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BIBLIOGRAPHIE
To the Ends of the Earth. Histoire de la Congregation du Saint-Esprit, 
par le P. Henry Koren, CSSp., Duquesne University Press 1983, 
548 pages.
Le P. Koren, auteur de I'histoire g^nerale de la Congregation, The 
Spiritans (1958), ecrit dans la preface de son nouvel ouvrage: 
«Quand, il y a environ cinq ans, I'auteur fut sollicite de mettre k jour 
son Histoire de la Congregation, il lui apparut que cette tSche exigeait 
plus que des modifications superficielles. II se vit contraint d'ecrire un 
ouvrage nouveau, laissant de cdte beaucoup de ce que contenait le 
volume precedent, retouchant une bonne partie de ce qui en subsistait, 
ajoutant des sujets. Ce faisant, il a dQ aussi modifier son appreciation 
sur bien des elements historiques. Neanmoins, son premier travail 
demeure utile, car il contient beaucoup d'informations qui ne figurent 
plus dans celui-ci» (p. 5).
Ce livre a 6te traduit en franpais sous le titre «/.es Spiritains», 
Beauchesne Paris 1982.
Geschichte der Kongregation vom Heiligen Geist. IV. Teil. Pater Liber- 
manns Erben. 1852-1896, par le P. Josef Theodor Rath CSSp., 
Missionsverlag Knechtsteden 1982,436 pages.
Le P. Rath poursuit la redaction de I'histoire detailiee de la Congre­
gation e travers le monde, depuis la mort du P. Libermann jusqu'd 
reiection de Mgr Le Roy.
Les ouvrages soignes rediges par les Peres Koren et Rath meritent 
notre admiration; nous leur presentons nos felicitations pour ces vol­
umes qui sont d'une grande valeur pour la Congregation.
Lib4rer la Source. Cerf Paris 1982, 143 pages. Par le P. Tony Ritter 
CSSp.
El Silencio. Herder Barcelona 1981, 123 pages. C'est la traduction du 
livre Le Silence, par le P. Ritter.
A OragSo dos Salmos. Edipdes Paulinas, Brazil 1982. Par le P. Grego­
rio Lutz, CSSp.
BIBLIOGRAPHIE 89
Vozes, Brazil, septembre 1982. Un article par le P. David Regan 
- CSSp., sur le probl^me des families incompldtes au Brasil.
A Familia e a PromogSo da Vita, Sao Paolo 1981. Conference donn6e 
par le P. David Regan CSSp., sur la position de I'Eglise.
Anais do Simposio sobre Problemas Demograficos Brasileiros, 1979. 
Comprend une introduction qui pose le problSme et r6pond h cer- 
taines questions. Par le P. David Regan CSSp.
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